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DEBRECZENI MEBtUtá S Z Í N H Á Z .
Utolsó bérlel Szerdán, Április 14-kén 1869,
adatik:
r
FEHEREE
Dráma 5 felvonásban. — Irta Duma, fordította Egresi Béni.
(Rendező: Rónai.)
S Z E M É Ü L
Iriandi kormányzó — -  . — Foltényi. fj| John — — — — Horváth.
Herczegnő neje — — Foltén y iné. I I Flecher pór — — - — Rartha.
Anna, leányuk — 
Sir Patrik kormányzói titoknok
- 1 — Szakái Rózsa. I
— Bercsényi Béla nr. I ! 2 djk j összeesküdíek I — Hován.— Hegedűs F.
Sir 0’ Neill iriandi báró — — — Mándoky. |!I Szolga — — — — Püspöky.
Paddock — — — — Sándori. 11 Inas — — — -  Nagy.
Dik, a vén öreg — — — Dózsa. fi!i Történik Irhonban. — Összeesküdtek, katonák.
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától 12-ig délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
B ementi dijak: Alsó és közép páholy 3  írt. 5 #  kr. Családi páholy 5 írt. Másod emeleti páholy 3  írt. 5 0  kr.Támiásszók JO kr. Földszinti zártszék 
5 0  kr Emeleti zártszék 4 0  kr. Földszinti bemenet 4 0  kr, Karzat 3 0  kr. Garnison őrmestertől lefelé 3 0  kr. Gyermek jegy 3 0  kr
Kezdete 7 órakor vége fél 10 után.
Dehreczen 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
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